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EUGENIJUS fROlOVaS  
(1911 12 11 – 1965 12 09)
Eugenijus	Frolovas	gimė	1911	12	11	Le-
ningrade.	 Tėvas	 –	 teisininkas	 –	 vos	 pra-
ėjus	 trejiems	metams	 po	 sūnaus	 gimimo,	
buvo	mobilizuotas	į	kariuomenę	kaip	jau-
nesnysis	 karininkas,	 kur	 buvo	 sužeistas.	 
1921	m.	motina	–	namų	šeimininkė	–	pa-
lieka	vyrą,	kuris	po	septynerių	metų	mirš-




ja	 klasikinę	 filologiją.	 Baigęs	 bakalaurą	 
1935–1940	m.	moko	graikų	ir	lotynų	kal-
bų	Vilniaus	vidurinėje	mokykloje,	tuo	pa-














į	Lietuvą	 ir	 paskirtas	Vilniaus	 valstybinio	
universiteto	vyresniuoju	dėstytoju.
Dirbdamas	universitete	kaip	ir	daugelis	
tuomečių	 dėstytojų	 turėjo	 užsiimti	 ne	 tik	
akademine	veikla,	bet	ir	eiti	įvairias	visuo-
menines	ir	administracines	pareigas:	buvo	
Kadrų	 skyriaus	 viršininku,	 skirstė	maisto	
korteles	ir	orderius	pramoninėms	prekėms,	
priklausė	komisijai,	kuri	tikrino	Universi-
teto	 darbo	 knygelių	 ir	 apyskaitos	 būklę,	
nuo	1951	m.	Vilniaus	politinės	ir	moksli-







Klasikinės	 filologijos	 katedros	 docento	







kivaizdininkams, istorikams, lituanistams, 
buvo	diplominių	darbų	vadovas.	Iš	Klasi-
kinės	filologijos	katedros	protokolų	galima	
matyti	 jo	 dėstymo	 ypatybes.	 E.	 Frolovas	








gijos;	 dėstytojo	 nuomone,	 reikia	 mokėti	
suprasti	žodžių	sudėtį,	išskiriant	prefiksus,	























tikos	 modernizacija	 šiuolaikinėje	 Vakarų	
Europos	literatūroje“.	
Duomenys paimti iš Vilniaus univer-
siteto	 archyve	 saugomų	 bylų:	 K-3543	 
(E.	 Frolovas),	 R856	 (1951–1968	 Klasi-
kinės	 filologijos	 katedros	 darbo	 planai,	
1949/50–1950/51	m.	Klasikinės	filologijos	
katedros	darbo	planai,	1949/50	m.	dėstomų	





logijos	 katedros	 protokolų	 knyga,	 1950–
1953	 m.	 Klasikinės	 filologijos	 kated	ros	
protokolų	 knyga),	 90	 (1953–1958	 m.	
Klasikinės	 filologijos	 katedros	 protokolų	
knyga),	 184	 (1958–1961	 m.	 Klasikinės	
filologijos	 katedros	 protokolų	 knyga),	
259	 (1962–1965	m.	Klasikinės	filologijos	
kated	ros	 protokolų	 knyga),	 339	 (1965–





fakulteto prodekanas, o mums, klasikams, 








daug	 komentuodavo	 skaitomą	 tekstą,	 pa-
teikdavo	žinių	iš	istorijos,	įsimenančių	de-
talių	 iš	autorių	biografijos	 (mūsų	naudota	
tuo metu J. Tronskio Antikinės literatūros 
istorija 	buvo	tuo	požiūriu	gana	nuobodi).
E.	 Frolovas	 itin	mėgo	Horacijaus	 po-
eziją,	sklido	gandai,	kad	 ją	visą	moka	at-
mintinai	 ir	 eidamas	 pasivaikščioti	 garsiai	
lotyniškai	deklamuoja.
Trečiame	 kurse	 gyvenau	 vadinama-
jame	 Stuokynės	 bendrabutyje	 (namas	
Universiteto	 gatvėje	 priešais	 aliumnatą).	
Visai netoliese, name priešais iš kiemo 
pusės,	buvo	dėstytojų	butai,	kur	gyveno	ir	 
E.	Frolovas	su	šeima.	Taigi	neretai	iš	ryto	
sulaukdavome Prodekano vizito, kurio par-
eigos	reikalavo	patikrinti,	ar	visi	studentai	
išėjo	 į	 paskaitas.	 Nutvertus	 nelaimėlius	
išbardavo	 ir	 sugėdindavo,	 bet	 nepamenu,	
kad	būtų	griežtai	nubaudęs.
E.	 Frolovas	 mirė	 staiga,	 žaisdamas	
šachmatais.	Jam	tebuvo	54	metai.	Palaido-
tas	Antakalnio	kapinėse.
 Eugenija Ulčinaitė
